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价格战与为何公司间不能友好相处？
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什么情况下公司更有可能进行价格战呢 ？
当我还在念小学时 ，学校操场上偶尔会有打架发生 。 这些打架是很难预测的 ：一个孩子说
了一句另一个孩子不喜欢的话 ，你一言 ，我一语 ，气氛变得紧张 ，最终打架发生 了 。 幸运 的是 ，
这些打架通常很快得到平息 ，无人受伤 。
公司之间也会发生冲突 。 正如我之前所说的 ， 公司 间合作并统一维持高的价格通常是符
合公司的利益的 。 尽管如此 ，公司有时会参与到毁灭性的价格战当 中 。 尽管这些冲突通常和
学校中的小摩擦一样难以预测 ，但公司 间冲突的可预测性有时会稍高一些 。
在预测价格战时 ，一个关键的 因素是经济学家所谓的 “ 规模经济 ” 。 为 了理解这个 因素 ，
我们首先需要理解公司 的成本结构 。 公司的成本主要包括两部分 ： 可变成本和固定成本 。 可
变成本会随产量的增减而相应变动 ； 固定成本不随产量的变动而变动 ，不论生产多少产品 ，公
司都必须支付一定的固定成本。 例如 ，如果你经营一家面包店 ，用来做糕点的面粉就是可变成
本 ，而支付的店面租金就是固定成本 。
规模经济是在给定时期 内公司 由 于提高产量而使两种成本发生相应变动的结果。 当产量
增加时 ，可变成本增加而固定成本不变 。 这意味着单位产量的总成本随产量增加而减少 ：单位
产量的可变成本不随产量变动 ，而固定成本却分摊到更多产品上 ，而使单位产品 的固定成本减
少 。 当面包店卖出更多糕点时 ，每份糕点所分摊的店面租金减少 。 这种随着产量增加 ，单位产
品的平均成本不断降低的现象称为“ 规模经济” 。
规模经济与预测价格战有什么关系呢 ？ 如果一家公司 的 固定成本很高 ，并且生产了相对
于其产能来讲非常少的产品 ，那么它单位产 品的平均成本就会非常高—分摊到每单位产品
上的 固定成本非常高 。 这将会使公司有很强 的动机去降价 。 这样做使得公司不仅可 以销售更
多产品 （通过价格优势扩大市场份额或提高总体销售量 ） ，还降低 了其单位产品 的平均成本 ，
这是好的方面 ；坏的方面是 ，假设公司之间具有相 同 的成本结构 ，其竞争者也会有相 同 的动机
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他的电子信箱是 ｂｒｉ ａｍｄａｒｄ＠ ｃｋｇＳｂ ． ｅｄｕ ．ｃｎ 。 他为本刊开设的专栏 “解读无形之手”将定期发表他对 中 国社会
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去降价 。 这样的结果就是价格战 ，然后各 自所占的市场份额基本保持不变 。
上面的例子说明 ， 当 固定成本在总成本 中 占的 比重较高 ， 且 由 于需求不足 ，公司产量远低
于其产能时 ，公司更有可能进行价格战 。 我们可以从中国传统的空调制造产业中发现这种模
式 。 格力 、美的 、海尔三家公司 是这一产业的三巨头 。 在 ２０ １５ 年的十一黄金周期间 ，格力大幅
下调了其空调产品 的价格 ， 美 的 和海尔迅速反应 ， 竞相 降价 ， 导致一些 空调产 品价格下降
４０％ 。
２００２—２００４ 年发生过一场类似的价格战 。 那场价格 战的结果是空调产业的知名 品牌降
价达到 ２０％ ， 即使其原料成本在上升 。 最终 ，大量公司 由 于负利润而倒闭 ，空调产业的公司数
量从大约 ３００ 家锐减到 １ ０ 家左右 。
这两个时期的价格战有什么共同点呢 ？２０ １ ５ 年 １０ 月 ，空调市场由 于商品房销量下滑和
反常凉爽的夏天导致产能过剩 ，供大于求 。 类似地 ， ２００２—２００４ 年的价格战也是 由 于供给过
多 ，公司 间在抢占市场份额 。 这两个时期公司均面临较低的市场需求 ，公司产能过剩 ，单位产
品所分摊的固定成本较高 。
它们的固定成本究竟有多大呢？ 我只能基于公开信息提供一个粗略的计算 。 基于 ２０ １４
年以来的数据 ，美的公司 的经营利润率为 ８ ．８％， 其可变成本和 固定成本分别 占经营收人的
７５ ． １％ 和 １ ６ ． ０％ 。 ？ 由此我们可以计算 出美的公司 的 “规模惩罚 ”—由于生产规模缩小而导
致的成本上升 。 例如 ，若美的公司生产规模缩减至 ８０％而保持价格不变 ，其经营利润率将降
为 ４ ． ８％ （可变成本仍 占经营收人的 ７５ ．１ ％ ，但固定成本将增至经营收入的 ２０ ．１ ％ ） 。？ 固定
成本在这里比较重要 ， 因此 ，产量下降 ２０％使经营利润下降了一半左右 。 格力公司＠的财务状
况也呈现出类似的规模惩罚现象 。？
这是否说明 固定成本是不好的呢 ？ 答案是不一定 。 当需求旺盛时 ，相 比于低 固定成本的
公司 ，高固定成本的公司 的平均成本下降得更多 ， 因为更多的产品参与固定成本分摊 。 如果商
品房销售回升并且遇到炎热的夏天 ，空调制造商会感谢他们的固定成本 。
① 数据来 自 美的公司 “２０ １４ 年年度报告 ” 。 我将销售成本 、利息费用 、手续费 、佣金 、税费及相关费用计
为可变成本 ，销售及分配费用 、管理费用 、财务费用和资产减值损失计为 固定成本 。
② 之前固定成本占经营收人的 １６ ． ０％，但现在经营收人下降为原来的 ８０％ ，因此现在固定成本 占经营
收人的 １６ ． ０％ ／０ ． ８ ＝２０ ． １％ 。
③ 由于美 的公司和格力公司的损益表 比海尔公司更详细 ，我主要分析了这两家公司 的相关情况 。
④ 数据来 自格力公司 “ ２０ １４ 年年度报告 ” 。 我将销售成本 、利息 费用 、手续费 、佣金 、税费及附加费用计
为可变成本 ， 销售费用 、经营费用 、财务费用和资产减值损失计为 固定成本 。 经营利润率为 １ ０ ． ５％ ，其可变成
本和固定成本分别 占经营收入的 ６５ ． ４％ 和 ２４ ． １ ％ 。 产量降为原来 的 ８０％后 ， 经营利润率降为 ４ ． ７％， 固定成
本 占 经营收人的 比重上升至 ３ ０ ． １ ％＝ ２４ ． １ ％ ／０ ．８ 。
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